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ةعيبط لاتايصخش يف ةيحرسم "ماعطلا لكل مف "قيفوتل ميكحلا 
 (اردةﺳ ةيﺟولوكيﺳ دأةيﺑ)  
Karakter Kepribadian dalam Drama “at-Thoam Likulli Fam” Karya Taufik 
al-Hakim 
(Kajian Psikologi Sastra) 
Karya sastra merupakan hasil kreatifitas pengarang yang menggunakan 
manusia dan segala macam segi kehidupannya sebagai objek kajiannya. Salah 
satu unsur terpenting dari karya sastra yang berupa puisi maupun prosa adalah 
karakter yang dihadirkan si pengarang dalam bentuk tokoh-tokoh yang 
mempunyai karakter tersendiri. Tokoh-tokoh dalam karya sastra hidup dengan 
berbagai macam aktivitas tingkah laku dalam berinteraksi dengan alam dan 
lingkungannya yang berkaitan dengan kejiwaan. Salah satu karya sastra yang 
demikian adalah drama yang berjudul “at-thoam likulli fam” karya Taufik al-
Hakim yang mengisahkan kejiwaan tokoh-tokoh yang memiliki berbagai 
kepribadian yang berbeda.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakter kepribadian 
tokoh dalam drama “at-thoam likulli fam” karya Taufik al-Hakim. Adapun fokus 
permasalahan yang dipaparkan dalam pembahasan ini adalah: 1). Bagaimana 
kepribadian tokoh-tokoh utama dalam drama “at-thoam likulli fam” karya Taufik 
al-Hakim?, 2) Bagaimana karakter kepribadian tokoh tambahan dalam drama “at-
thoam likulli fam” karya Taufik al-Hakim?. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 
bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan psikologi sastra. Data yang dihasilkan berupa kata-kata dalam 
bentuk kutipan-kutipan percakapan dari drama. 
Peneliti menganalisis dari drama “at-thoam likulli fam” karya Taufik al-
Hakim dengan teori psikologi menurut Sigmund freud, struktur kepribadian 
menurut Sigmund freud ada 3 yaitu: Id, Ego dan Superego. Tokoh utama yaitu 
Hamdi Abdul Baari yang banyak menggunakan super ego, dan Samirah banyak 
menggunakan id, dan tokoh tambahan yakni Atiyat banyak menggunakan id. 
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خلاق، ونهيهم عن الأشياء القبيحة. الأدب لغة دعاء الناس إلى لزامد الأ
الكلام الجيد  أو الظرف و حسن التناول أو العجب. وأما الأدب اصطلاحيا ىو
من الشعر والنثر، وما يتصل بو من شرح ونقد وبلاغو وأنساب وعلوم وغير 
الأدب بدعناه  -١ذلك. وفي العصر الحديث صار لكلمة الأدب معنيان هما: 
 -٢لى مهما يكن الدوضوع، ومهما يكن الأسلوب. العام وىو الإنتاج العق
والأدب بدعناه الخاص ىو: التعبير الدبدع عن الذات بلغة مؤثرة ومناسبة، أو ىو 
 ١إعادة صياغة الحياة أو تأثيراتها على النفس بأسلوب جميل.
الأدب ىو وسيلة لتعبير عن العواطف والدقاصد والأفكار، ويكون التعبير 
بالحركات الصادرة عن الإنفعال. بقول أخر أن الأدب ىو الفن الذي استخدمو 
الأدباء بواسطة اللغة وانتاجو يتعلق بتًتيبو. ىناك من يرتب بضغط الأصوات 
ية وىناك من يسمى بالشعر وىناك  من يرتب بضغط الحوار يسمى بالدسرح
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ابة يسمى بالحكاية أو القصة.  والأدب إذ نظرنا اليوم إلى تيرتب بضغط الك
تعريفو ىو ما عبر عن الدعتٌ من الدعانى الحياة بأسلوب جميل أم بعبارة أخرى ىو 
فكرة وأسلوب، ىو فكرة من واقع المجتمع أو من أحلامو، وىو لرمل الأثار 
 ة عن طموحها، وأمالذا.الكتابة التي يقدمها أديب ىذه الأم
قها عن نسبتها إلى اللغة: الدسرحية كلمة يحكى اشتقا الدسرحية في
الدسرح، وىو الدنصة التى يقدم عليها ىذا النوع السردى من التأليف الأدبى. 
ولصطلاحا: ىي نوع أدبى، أساسو بسثيل طائفة من الناس، لحادثة إنسانية، 
على الدسرح، وأيضا إلى حواراتهم  فيما: يحاكون أدوارىا، استنادا إلى حركتهم 
ن يكون جزء ة كلها، أو بعدىا متحقق، و يجوز أالحادثة إنسانية، وىي متحقق
منها متخيلا أو لشكن الوقوع، وغاية ىذا النوع الأدبى ىي الدتعة الفنية، او 
الانتقاد، أو العظة أو التثقيف، وفي ذلك ىذفها. فالدسرحية  ىي فن أدبى يصور 
 ثا حقيقية ومتخيلة، يؤديها الدمثلون بالحوار والحركة.أحدا
ىي دراسة علم النفس بهدف دراسة العوامل التي تؤثر في  الشخصية
سلوك الإنسان. والعلاقة بين الذاكرة أ والدراقبة التي يقوم بها التعديل في الأفراد 
وغيره. والذدف الأول لعلم النفس ىو شخصية للحصول على معلومات خلق 

































نسان. والذدف الثاي  ىو لتشجيع الأفراد على العي  بكاملة ومرضية. الإ
والذدف الثالث ىو أن الأفراد قادرون على وضع كل إمكاناتها على الأمثال من 
 ٢خلال التغيرات في بيئة النفسية.
 مسرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق الحكيم يقص  عن الزواج يعتٌ وفي
حمدى و سميرة و جارتو يعتٌ عطيات. وفيها وجدت الشخصيات الرئيسية و 
 الشخصيات الثانوية، وعندىم شخصيات متنوعة.
في مسرحة  الأشخاص شخصياتك أخذت الباحثة الدوضوع "ولذل
الدنهاج أو التحليل الكيفي  "الطعام لكل فم" لتوفيق الحكيم". باستعمال
الوصفي، يعتٌ بوصف أو بجمع البيانات التي برتوي على شخصية الدسرحية 
 خاصة.
 ب. أسئلة البحث
 احثة الإجابة عليو فهى:ا أسئلة البحث التى سوف براول البأم 
 رئيسية في مسرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق الحكيم ؟الشخصية ال. كيف ١
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 نوية في مسرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق الحكيم؟ثاالشخصية ال. كيف ٢
 ت. أىداف البحث
 أما الأىداف البحث التي يسعى ىذا البحث إلى برقيقها فهي مايلي :  
رئيسية في مسرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق  الأشخاص . لدعرفة شخصية١ 
 الحكيم
وفيق ثانوية في مسرحية "الطعام لكل فم" لت الأشخاص . لدعرفة شخصية٢
 الحكيم.
 د. أىمية البحث
يتوقع أن تكون لذذا البحث زيادة النفع نظريا وعمليا، للباحثة حصوصا وللقراء 
 عموما. ومن الفوائد النظرية والتطبيقية لذذا البحث كما يلى:
ثر العلمية حثة أن تكون ىذا البحث أثارا من آ. الأهمية النظرية: ترجو البا١
 نتيجة البحث الأحسن وسوف أن يكون الجيدة الذي يقدر وصولو إلى
مساهمة للعالم اللأدبي عاما والأدب العربي خاصا. وبوسيلة ىذا البحث أيضا 

































سوف أن يكون سهولة لكل الطلاب الذين يريدون أن يحللوا عن الآداب و 
 خاصة سيكولوجية أدبية.
م في سن القدرة على التعلياحية التطبيقية: فهذا البحث أن يح. وأما من الن٢
تقدير الروايات الأدبية، وبخاصة في ىذه الدسرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق 
 الحكيم.
 ه. توضيح المصطلحات
توضح الباحثة فيما يلي الدصطلحات التي تتكون منها صياعة عنوان ىذا  
 البحث، وىي:
 ٣: جمع من الشخصية: وحدة الحياة النفسية. شخصيات
 : جمع من شخص  أشخاص
: شكل من أشكال الأدب، ونوع من أنواع الفن التمثيلى الذي  مسرحية
يروي قص ة معينة، تعرض أحداثها من خلال أشخاص معينين 
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(الدمثلين) وتعبر مشاىدىم، وأحاديثهم، وأفعالذم عن أحداث 
 ٤القصة.
 ٥ها توفيق الحكيم: عنوان الدسرحية التى كتب الطعام لكل فم
 ٦: راىب الفكر لأنو كرس حياتو للأدب و الفن. توفيق الحكيم
 و. حدود البحث
 لكي لايخرج البحث من دائرتو الدقصودة فحدودتو الباحثة في ضوء مايلي: 
. إن الدوضوع الدراسة في ىذا البحث ىو الدسرحية "الطعام لكل فم" ١ 
 لتوفيق الحكيم.
. إن ىذا البحث يركز في دراسة سيكولوجية أدبية من ناحية ٢
ت الأشخاص الشخصيات الأشخاص والأسباب التي تؤثر شخصيا
 في الدسرحية.
 . إن ىذا البحث يركز في الأشخاص الأولى والدساعدون.٣
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 ١م) ص ٣٦٩١(مكتية مصرى، الطعام لكل فمتوفيق الحكيم،  ٥
  ٧٢١(دار الفكر العربى) ص منإأعلام الأدب الدعاصر جمال الدين الرمادى،  ٦

































 ز. الدراسات السابقة
فريتي فوتري إسدامنطا، "شخصيات الأشخاص عند سيغموند فرويد في 
رواية الرجل الذي آمن لنجيب الكيلاي " (دراسة سيكولوجية أدبية) بحث 
ة العربية و أدبها كلية الأداب في قسم اللغ  1Sتكميلي قدمو لنيل شهادة 
م.  ٤١١٢جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندونسيا، سنة 
في ىذا البحث يبحث عن الأشخاص في رواية الرجل الذي آمن. فكان 
شخضيات في مسرحية  الإختلاف الجلى بأن الباحثة سيبحث الدبحث عن
شابو بين ىذا البحث والدرسة "الطعام لكل فم" لتوفيق الحكيم. وأم ا الت
، الأنا و ىالسابقة قلاهما يستحدمان النظرية سغمون فرويد من ناحية الذو 
 الأنا العليا.
نور عين، شخصيات إبراىيم عليو السلام في القرآن الكريم عند سيمون 
في  1Sفرويد (دراسة سيكولوجية أدبية) بحث تكميلى قدمو لنيل شهادة 
ة الآداب و العلوم الإنسانية جامعة سةنن أمبيل قسم اللغة و الأدب كلي
م. في ىذا البحث يبحث عن ٦١١٢الإسلامية الحكومية سةرابايا إندونسيا 
شخصيات إبراىيم عليو السلام في القرآن الكريم. فكان الإختلاف الجلى 

































بأن الباحثة سيبحث الدبحث عن شخضيات في مسرحية "الطعام لكل فم" 
التشابو بين ىذا البحث والدرسة السابقة قلاهما  لتوفيق الحكيم. وأم ا
 ، الأنا و الأنا العليا.ىيستحدمان النظرية سغمون فرويد من ناحية الذو 
نور رفعة الفوزية، الشخصيات في قصة سليمان عليو السلام في القرآن 
الكريم (برليل نفسى أدبى فى ضوع نظرية سغمون فرويد) بحث تكميلى قدمو 
في قسم اللغة و الأدب كلية الآداب و العلوم الإنسانية  1Sلنيل شهادة 
م. في ىذا ٦١١٢جامعة سةنن أمبيل الإسلامية الحكومية سةرابايا إندونسيا 
البحث يبحث عن شخصيات في قصة سليمان عليو السلام في القرآن 
الكريم. فكان الإختلاف الجلى بأن الباحثة سيبحث الدبحث عن شخضيات 
م لكل فم" لتوفيق الحكيم. وأم ا التشابو بين ىذا البحث في مسرحية "الطعا
، ىوالدرسة السابقة قلاهما يستحدمان النظرية سغمون فرويد من ناحية الذو 







































 توفيق الحكيم و مسرحية "الطعام لكل فم"لمحة عن المبحث الأول:   .‌أ
 توفيق الحكيم و أعمالو فى الأدبية. حياة ١
ىذا الأديب الكبير الذي منح أكبر وسام في الجمهورية العربية الدتحدة 
منذ سنوات. ىذا الأديب الذي غذى الفكر العربى بعشرات الدؤلفات في الأدب 
ن بسحوىا الأيام. إنو أحد عمالقو الأدب لفن والدسرح لو قصة و قصة خالدة لوا
العشرين و أحد الذين ترشحهم الدوائر الأدبية لجائزة  القرن العربى الحديث في
 ٧نوبل الكبرى.
ولقد كان توفيق الحكيم يسمى راىب الفكر لأنو كرس حياتو للأدب 
اح والفن وحبس نفسو فى صومعتو سنوات طوالا وجلس برت ضوء الدصب
ولكن ىذا الزواج لم  4491الأخضر ليكتب ويكتب ويكتب حتى تزوج عام 
يصرفو عن متابعة إنتاجو الأدبى الخصب فظل يتحف الأدب العربى بنفثاتو الرائعة 
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فى ظل زوجتو وأبناتو. ىذه الزوجة التى وصفتها والدة توفيق الحكيم ذات يوم 
 بأنها توزن بديزان الذىب.
، كان يشتغل في السلك ٨٩٨١لإسكندرية سنة ولد توفيق الحكيم في ا
رود الباكيلو من مدينة إيتاي   11على بعد القضائ، من القرية "الدلنجات" 
أبو عن أمو  وضيعة كبيرة، فهو يعد من أثرياء بدديرية البحيرة. وورث ىذا 
الفلاحين وقد تعلم وإنتظم في وظائف القظاء، واقتًن بسيدة تركية، ألصب منها 
وكانت صارمة الطباع، تعتز بعنصورىا التًكى أمام زوجها الدصرى، وتشعر توفيقا، 
 بكبرياء لأحد لذا الفلاحين من أىلو وأقا ربو.
وقضت أيامها الأولى مع الطفل بين ىؤلاء الفلاحين حين في الدلنجات، 
فكانت تعزلو عنهم وعن أترابو من الأطفال، وتسد بكل حيلة أي طريق يصلو 
ا جعلها يستدير إلى عالدو العقلي الداخلي، إذ كانت تغلق في بهم. ولعل ذلك م
وجهو كل الأبواب التي تصلو بالعلم الخارجى. ولدا بلغ السابعة من عمره ألحقو 
أبوه بددرسة الإبتدائية، وظل بها درحا من الزمن، حاول فيو أن يحرر نفسو من 
 إلا في حدود ضيقية. وثاق أمو وحياة الإنفراد التي أحذتو بها، ولكنو لم يستطع

































ولدا أبً تعليمو الإبتدائي رأى أبوه أن يرسلو إلى القاىرة ليلتحق بإحدى 
الددارس الثانوية، وكان لو بها يشتغل أحدهما مدرسا بإحدى الددارس الإبتدائية، 
أما الثانية فكان طالبا بددرسة الذندسة، وكانت تقيم معهما أخت لذما. فرأى 
عمتو، ليساعدوه على التفرغ للدرس. وأتاح لو بعده أبوه أن يسكن مع عمو و 
  .سيقي والتوقيع على العودالدعن أمو شيئا من الحرية، فأخده 
م  وورث من الكتب الأدبية كثيرا  ٧٨٩١ومات توفبق الحكيم في سنة 
 وفي سرد الأعمال الأدبية لتوفيق الحكيم.
للأدب  لقد كان توفيق الحكيم يسمى راىب الفكر لأنو كرس حياتو
والفن و حبس نفسو في صومعتو سنوات طوالا وجلس برت ضوء الدصباح 
حيات، الرواية، الدقالات، كتب توفيق الحكيم كثيرة من الدسر . و قد  ٨الأجضر
 :٩وغيرىا. منهم
 الروايات .‌أ
 ٣٣٩١    عودة الروح -
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 ٧٣٩١  يوميات نائب فى الأرياف -
 ٨٣٩١   عصفور من الشرق -
 ٨٣٩١     أشعب -
 ١٤٩١    حمار الحكيم -
 ٤٤٩١    الرباط الدقدس -
 حياتالمسر   .‌ب
 ٣٣٩١    أىل الكهف -
  ٤٣٩١     شهرزاد -
  ٩٣٩١  براكسا أو مشكلة الحكم -
  ٢٤٩١    بجماليون -
   ٣٤٩١    سليمان الحكيم -
  ٩٤٩١    الدلك أوديب -
   ١٥٩١    مسرح المجتمع -
  ٩٥٩١    الأيدى الناعمة -
  ٥٥٩١     إيزيس -
   ٦٥٩١     الصفقة -

































  ٦٥٩١    الدسرح الدنوع -
 ٧٥٩١    لعبة الدوت -
 ٧٥٩١    أشواك السلام -
 ٧٥٩١    رحلة إلى الغد -
 ١٦٩١    السلطان الحائر -
 ٢٦٩١    يا طالع الشجرة -
  ٣٦٩١    الطعام لكل فم -
 ٥٦٩١    شمس النهار -
 ٦٦٩١    مصير صرصار -
 ٦٦٩١     الورطة -
 ٧٦٩١    بنك القلق -
 ٧٦٩١    لرلس العدل -
 ٣٧٩١   الدنيا رواية ىزلية -
 ٥٧٩١     الحمير -
 مقالات .‌ت
 ٨٣٩١   برت شمس الفكر -

































 ٨٣٩١    حمارى قال لى -
 ١٤٩١   من البرج العاجى -
 ٢٤٩١   برت الدصباح الأخضر -
 ٢٥٩١    فن الأدب -
 ٥٧٩١    ثورة الشباب -
 ٦٧٩١    بين الفكر والفن -
 ٦٧٩١    أدب الحياة -
 ١٨٩١    برديات سنة -
 
 قصص  .‌ث
  ٨٣٩١    عهد الشيطان (قصص فلسفية) -
 ٣٥٩١     عدالة و فن -
 ٣٥٩١   لله (قصص فلسفية)أرنى ا -
 ١٤٩١  سلطان الظلال (قصص سياسية) -
 ٦٦٩١   ليلة الزفاف (قصص قصيرة) -
 فكر .‌ج

































 ٤٥٩١     تأملات في السياسة -
 ٥٥٩١       التعادلية -
 ٣٨٩١  التعالدية مع الإسلام والتعادلية (فكر فلسفى) -
  ٣٨٩١    الأحاديث الأربعة (فكر ديتٌ) -
رسائل، صور -يم عن سيرة حوارية، سيرة ذاتيةو كتب توفيق الحك
 سياسية، ذكريات، و لستار التفسير.
 
 اختصار عن مسرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق الحكيم. ٢
فم" لتوفيق الحكيم تقص عن  الدسرحية بالدوضوع "الطعام لكل
حمدى عبد البارى وىو رئيس قلم  ، ىوة التى تسكن في شقةالأسر 
 لوزارات و زوجتو سميرة.المحفوظات في إحدى ا
تبدل حال أسراة حمدى عندما عرفوا البقية الكبيرة التى تكونت على 
الحائط بفعل الرطوبة عندما قامت الجارة وىي عطيات، بتنظيف شقتها جيدا 
 بالداء والصابون.

































كان الخلاف شديدا بين نادية، التى تتهم الأم بقتل الأب، بالتآمر 
وزوجها الحالى) و تنفي الأم التهمة، فليس لدى مع الطبيب (حبيبها السابق 
ابنتها دليل على شكوكها، كما أنها لا تريد أن تكمل حياتها وحيدة ولذا 
 سارعت بالزواج من الطبيب بعد وفاة زوجها (بستة أشهر) متأثرا بدرضو.
أما طارق (الذي عاد مؤخرا من سويسر لإكمال دراساتو وبحوثو) 
 أن ما تدعيو نادية إماا ىو بفعل الصدمة فهو لشزق، ىل يصدق أمو في
وحزنها الشديد على والدىا ؟ أم ىل يصدق أختو الدتيقنة من شكوكها، والتى 
ق العدالة وكشف الحقسقة, بل و ظرت عودتو طويلا ليساعدىا في برقيانت
 شكوك. نادية حقيقة و وقعت لا لرر د ماذا عليو أن يفعل إذا كان ما تقولو
 
 ثاني: نظرية سيكولوجية أدبية و سيكولوجية شخصيةالمبحث ال .‌ب
 . مفهوم الأدب١
الأدب ىو وسيلة لتعبير عن العواطف والدقاصد والأفكار، ويكون 
التعبير بالحركات الصادرة عن الإنفعال. بقول أخر أن الأدب ىو الفن الذي 

































ط استخدمو الأدباء بواسطة اللغة وانتاجو يتعلق بتًتيبو. ىناك من يرتب بضغ
الأصوات يسمى بالشعر وىناك  من يرتب بضغط الحوار يسمى بالدسرحية 
ابة يسمى بالحكاية أو القصة.  والأدب إذ توىناك من يرتب بضغط الك
نظرنا اليوم إلى تعريفو ىو ما عبر عن الدعتٌ من الدعانى الحياة بأسلوب جميل 
من  أم بعبارة أخرى ىو فكرة وأسلوب، ىو فكرة من واقع المجتمع أو
أحلامو، وىو لرمل الأثار الكتابة التي يقدمها أديب ىذه الأمة عن 
 طموحها، وأمالذا.
 . مفهوم سيكولوجية أدبية٢
 sogoLبدعتٌ الروح، و   ecysPسيكولوجي مصدر من كلمتين، يونانيين  
ىو علم الروح أو دراسة الذات كما  golohcysPسيكولوجي بدعتٌ علم، 
وبالتالى يكون علم النفس ىو  ١١والعمل. تكشف عن نفسها في الأداء
دراسة الذات كما تكشف عن سفسها في الأداء والعمل والنشاط أي في 
. النفسية الأدبية من الجالات ذا التحصصات الدختلفة فيما بين ١١السلوك
النفسية والأدبية. دراسة النفسية الأدبية في الحقيقة دراسة الإنسان من 
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 ٤) ص ٧٩٩١العلمية، (بيروت: دار الكتب علم النفس، كامل لزمد لزمد عويضة،  

































(سيكولوجيا) عالدا لشتدا، وميدانا خصبا .  يشكل علم النفس ٢١الدخل
بالذات والمجتمع والثقافة والسياسة  للدراسات النفسية في كافة الأبعاد الدتعلقة
  ٣١والأدب والفن.
ة وظيفة لأنهما يدرسان عن نفسية السيكولوجيا و الأدب لذما علاق 
سيكولوجيا، أما في الشخص، والفرق بينهما أن  تلك العلامة حقيقيا في 
فت بالخيالى. وسيكولوجيا الأدب ىو دراسة الأدب التى الأدب فإنها وص
تعد  الإنتاج فع الية نفسية.
  ٤١
 
 . مفهوم المسرحية٣
الدسرحية ىي شكل من أشكال الأدب، ونوع من أنواع الفن 
التمثيلي الذي يروي قصة معين ة، تعرض أحداثها من خلال أشخاص 
معينين (الدمثلين)، وتعبر مشاىدىم، وأحاديثهم، وأفعالذم عن أحداث 
ص خلالذا شخصية القصة، حيث يت خذ كل لشثل دورا خاصا بو، يتقم  
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من شخصيات القصة، ويدثل تصرفاتو بطريقة تنقل للجمهور الفكرة 
 ٥١العامة عنو.
قصة بسثيلية تعرض فكرة أو موضوًعا أو موقًفا من   الدسرحية :
خلال حوار يدور بين شخصيات لستلفة ، وعن طريق الصراع بين ىذه 
الدوقف الدعروض حتى يبلغ قمة التعقيد ، ثم يستمر الشخصيات يتطور 
الدسرحي  ذلك التعقيد ، ويصل إلى الحل  ىذا التطور لينتهي بانفراج 
 الدطلوب .
قها عن نسبتها إلى اللغة: الدسرحية كلمة يحكى اشتقا الدسرحية في
الدسرح، وىو الدنصة التى يقدم عليها ىذا النوع السردى من التأليف 
صطلاحا: ىي نوع أدبى، أساسو بسثيل طائفة من الناس، لاالأدبى. و 
لحادثة إنسانية، يحاكون أدوارىا، استنادا إلى حركتهم على الدسرح، وأيضا 
إلى حواراتهم  فيما: الحادثة إنسانية، وىي متحققة كلها، أو بعدىا 
متحقق، و يجوز ان يكون جزء منها متخيلا أو لشكن الوقوع، وغاية ىذا 
 ىي الدتعة الفنية، او الانتقاد، أو العظة أو التثقيف، وفي النوع الأدبى
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ذلك ىذفها. فالدسرحية  ىي فن أدبى يصور أحداثا حقيقية ومتخيلة، 
 يؤديها الدمثلون بالحوار والحركة.
 . مفهوم سيكولوجية شخصية و نظريتها٤
 ٦١الشخصية ىي وحدة الحياة النفسية. وتعتبر أساس دراسة علم النفس. 
و معتٌ الشخصية في قاموس الدنحد ىو القوانين التي تتعلق بحال الأفراد 
ا معان متنوعة. وذلك لوجود صية" أساسا لذلح "شخأن الدصط ٧١وأىليتهم.
الاختلاف في بناء النظرية والبجث والقياس عنها. وجدير بالقول بأنو لم يبلغ 
علماء النفس كلمة واحدة عن معتٌ الشخصية وتعريفها. ويدكن القول بأن 
عدد معتٌ الشخصية وتعريفها مثل عدد العلماء الذين حاولوا تفسيره ىذه 
 ٨١الكلمة.
يقول أن الشخصية حاصل جمع كل الاستعداد  notroMوأما مورتون  
والديول والغرائز والدوافع والقوى البيولوجية الفطرية الدوروثة، وكذلك الصفات 
أما الباحثة فتًى إن ىذا الرأى  ٩١والاستعدادات والديول الدكتسبة من الخبرة.
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أضيف إلى تعريف الشخصية المحتسبة بالعناصر الاجتماعية التى تظهر في 
أن الشخصية ىي تكمل  "fpmeK"المجتمع. وتعامل فيها، كما كمف 
و يرى  ١٢تعاملو مع المجتمع. لرموعات العادات التي بسثل خصائص الفرد في
بأن الشخصيات ىو ما يوجد في نفس  tropllA nodroGجرودون الفارت 
ت ىذا الفرد أو يدكن القول شخص معين ويقوده ويوجهو إلى جميع سلوكيا
شخصيتو ىي ما يجعل كل فرد سلك سلوكو الدعين لأن لكل فرد بأن 
 ١٢ولذما نفس الشخصية. شخصيتو الدعينة. ليس ىناك رجلان
بأن الشخصية بسثل بناء يتكون من ثلاثة نظم وىي )duerF( فيرى فرويد 
، ويرى فرويد أن السلوك إماا )ogE repuS(الأنا العليا  )ogE(الأنا  )dI(الذوى 
 ٢٢ين ىذه نظم الشخصية.ىو نتيجة الصراع والصلح ب
وظيفة من علم نفس الشخصية  )deurF dnumgiS(ورأى سيغمون فوريد  
على اثنين، هما: الأول وصفى (الخطوط العريضة)، واجتمع الخلق أو 
والثانى تنبؤية دالة التى تتوقع الأحداث التى مرت بها الأفراد بشكل منتظم. 
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أما لرال   ٣٢السلوك والأحداث أو بسبب لاتظهر على الذات الفرضية.
تنميط الشخصية على أسس نفسية فقد كان لسيغموند فرويد مساهمة فاعلة 
 الباحثة بالنظرية سكولوجية عند سيغموند فرويد فقط. في ذلك. وستقتسر
الإنسان على: الذوى ىو موجود في  )emsikisP(ينقسم فوريد سيكيسم 
اللاوعى الذي يعتبر خزان الإرادة وللطاقة النفسية. والأنا ىو تقع بين الوعي 
واللاوعي الذي كان يدثابة الوسط الذي يوفق بين الدطالب والقيود ونهى الأنا 
العليا. والأنا العليا ىو موجودة جزئ في الوعي واللاوعي جزئيا في جزء منو 
الذي لدراقبة ونهى الإشباع الكمال ذلك الإرادة ىو الذي نتيجو للتعليم 
 ٤٢والتعريف على والدي.
 . الذوى١
وتتصمن  ٥٢يدثل الذوى بعد بيولوجيا ونظما أصليا في شخصية الإنسان. 
الغزائز الجنسية والعدوانية، وتعمل على برقيق اللذة وبذنب الام. الذو ىو 
و فيما بعد الأنا و الأنا العليا. الذوى (يقع في الجزء الأساسى الذي ينشأ عن
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اللاوعي) ىو نظام الشخصية الأصلية والفطرية ويتماشى مع مبادئ الدتعة 
التى تسعى للحصول على الدتعة وبذنب الألم. يقتصر الذوى على شيء ولا 
قع احتياجاتو. كما لا يستطيع الذوى على ايستظيع أن يديز بين الخيال والو 
 ٦٢ الصواب والخطاء. وىذا الذي يسبب أن يتش  الأنا.التميز بين
 . الأنا٢
والأنا (تقع بين اللاوعي والواعي) يعمل على الدبادئ الواقعى، يحق ق الأنا  
 ت الدلائم والدوجود في الواقع.على حاجة الجسم ويستند الدوضوعا
الأنا ىو منفذ على الشخصية، وبسلك وظيفة الدهمة ىو إختيار الدثال يريد 
الاستجابة بتلائم الأفضلية الحاجة. ويثبت متى وكيف الحاجة يستطيع 
مرتاح. ولأنا في الواقع يدفع على الذوى. لأن  الأنا ينال الطاقة من الذوى. 
وى. يجد الأنا شغب في العالم الواقع، الأنا كثيرا عند الأنا يحقق حاجة الذ
الدوضوعات يردع ليحصل الذدف. ويكتب كل الدوضوعات يردع أو يوفق 
 ٧٢ليحصل على الذدف الأنا العليا.
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 . الأنا العليا٣
لأنا العليا إلى أخلاق السخصية. وللأنا العليا جانبان: الضمير تتجو ا 
وىو ما كان في الضمير من عقوبات وبرذيرات بسثل في الواقع قيم الآباء على 
الدعايير الاجتماعية التى تدريسها لأولادىم من المحظورات والأوامر. فالأنا 
لفة عادة على العليا في الواقع الضمير الذي يدرك قيمة الخير والشر ومك
افتًاض الخير والشر. والثانى، الأنا الدثالية وىي ما يحصل من ثناء وأمثلة 
إيجابية للأطفال. فالضمير والأنا الدثالية في سهولة الدخالفة صدر من في 
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في ىذا الفصل ستبحث الباحثة فى منهج البحث للحصل على الدعلومات التي برتاج 
إليها الباحثة، ولتحقيق أىداف البحث وأغراضو يلزم أن تسألك الباحثة على الطرائق 
ة: مدخل البحث ونوعو، التالية وتعرض الباحثة في ىذا البحث منهجية الدرسة الديداني
بيانات البحث ومصادرىا، أدوات جمع البيانات، طريقة برليل البيانات، تصديق 
 البيانات، خطوات البحث.
 مدخل البحث و نوعو .‌أ
ريبية أو غير نهج أو طريقة لإجراء البحث وكالتجمدخل البحث ىو م
الذي يستخدم التجريبية. مرجونو في كتابو يبين أن البحث التجريبي ىو البحث 
المحاكمة أن جعل خاص لتوليد البيانات الازمة للإجابة على أسئلة البحث، 
. وينقسم مدخل البحث ٩٢ولكن البحث ليستخدم المحكمة ويسمي غير التجربية
 إلى قسمين:
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ىو الإجراء الذي يستعمل الأرقام في  )fitatitnauK(ي . الدنهج الكم١
 البحوث.
ىو الإجراء الذي ينتج البيانات الوصفية  )fitatilauK( . الدنهج الكيفي ٢
الدتصورة أو مقولة عن أوصاف الأفراد والحوادث والأسباب من 
 ١٣المجموع الدعين.
من تعريف الدنهج، كان ىذا البحث من الدنهج الكيفي أو النوعي 
أما  ١٣الذي من أىم سماتو أنو لا يتناول بياناتو عن طريقة معالجة رقمية.
 من حيث نوعو فهذا البحث من نوع البحث التحليلي الأدبي.
 بيانات البحث و مصادرىا .‌ب
البيانات عند "الدعجم اللغة الإندونيسية" ىي الأشياء الحقيقية 
تستخدمها لجمع الاراء والأفكار والبيان الصحيح والدواد  الدتنو عة للاعتبار 
والبيانات التي استخدمتها الباحثة ىي الكلمات أو الجمل أو    ٢٣والتحقيق.
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النصوص التي تدل على شخصيات في مسرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق 
 الحكيم.
ث ىو من أما الدصدر الأساسي التى استحدمتها الباحثة فى ىذا البح
الدسرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق الحكيم، و الدصدر الثانوي ىو من كتاب 
سيكولوجيا الأدب الداىية والابذاىات، من اعلام الأدب الدعاصر، برليل علم 
 النفس، علم النفس، وغيرىا.
 أدوات جمع البيانات .‌ت
رة أدوات جمع البيانات ىي آلة التي تستخدمها الباحثة لدقياس الدظاى
أما أدوات جمع البيانات التي استحدمها الباحثة فهي   ٣٣العالي أى الإجتماعي.
الأدوات التشرية أي الباحثة ذاتها, بدساعدة الإطار النظرى و كتاب الدسرحية 
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 طريقة جمع البيانات .‌ث
طريقة جمع البيانات ىي الخطوة الذامة من خطوات البحث. وإنو من 
أهمية ىدف البحث لنيل الباحثة البيانات الدناسبة بدون ىذه طريقة لا بذمع 
 ٤٣البيانات الصحيحة.
و  ٥٣وأقام الباحثة جمع البيانات في أنواع الحالات و الدصادر و الطرق.
تخدمها الباحث طريقة جمع البيانات في ىذا البحث فهي طريقة الوثائق التى اس
 ىي: 
أن تقرأ الباحثة عد ة مرات كتاب الدسرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق 
 الحكيم.
 تحليل البيانات .‌ج
 أما في برليل البيانات التى بً جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية:
برديد البيانات: وىنا بزتار الباحثة من البيانات عن الشخصية السياسية و  )‌أ
الثانوية في مسرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق الحكيم (التى بً  الشخصية
 جمعها) ما يراىا مهمة و أساسية و أقوى صلة بأسئلة البحث.
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تصنيف البيانات: ىنا تصنف الباحثة البيانات عن الشخصية السياسية  )‌ب
 و الشخصية الثانوية في مسرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق الحكيم.
ات و برليلها و مناقستها: ىنا تعرض الباحثة البيانات عن عرضها البيان )‌ت
 الدسرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق الحكيم.
 تصديق البيانات .‌ح
إن البيانات التى بً جمعها و برليلها برتاج إلى التصديق, و تتبع الباحثة في 
 تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
 سرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق الحكيم.مراجعة مصادر البيانات ىي م )‌أ
الربط بين البيانات التى بً جمعها بدصادرىا. أي ربط البيانات عن  )‌ب
الشخصية السياسية و الشخصية الثانوية في مسرحية "الطعام لكل فم" 
 لتوفيق الحكيم.
مناقسة البيانات مع الزملاء و الدشرف. أي مناقسة البيانات عن  )‌ت
سية و الشخصية الثانوية في مسرحية "الطعام لكل فم" الشخصية السيا
 لتوفيق الحكيم (التى بً جمعها و برليلها) مع الزملاء و الدشرف.
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها ىذه المراحل الثلاثة التالية: .‌خ

































مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة في ىذه الدرحلة بتحديد موضوع بحثو و  )‌أ
صميمو, و برديد أدواتو, و وضع الدراسات السابقة التى مركزاتو, و تقوم بت
 لذا علاقة بو, و تناول النظريات التى لذا علاقة بو.
مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة في ىذه الدرحلة بجمع البيانات, و برليلها, و  )‌ب
 مناقشتها.
مرحلة الإنهاء : في ىذه الدرحلة تكمل الباحثة بحثو و تقوم بتغليفو و  )‌ت
بذليده. ثم تقدم للمناقشة للدفاع عنو, ثم تقوم بتعديلو و تصحيحو على 










































 غرض البيانات وتحليلها
في ىذه الفصل، البيانات وبرليلها مواقفة بالنظريات الواردة في الفصل الثانى.تقوم 
لحكيم بتصوير سيكولوجية ىذه الدراسة بتحليل مسرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق ا
الشخصية عند سيغمون فرويد عن يركب الشخصية بثلاثة ناحية : الذوى (سبب 
 البيولوجية)، الأنا (سبب السيكولوجية)، الأنا العليا (سبب المجتحعية)
شخصية الأولى في المسرحية "الطعام لكل فم" لتوفيق المبحث الأول : ال .‌أ
 الحكيم
 دى عبد البارىتركيب الشخصيات لحم  )‌أ
 ) كان الهوى في ىذه المسرحية كما يلي :١
سميرة : (من الخارج) أفعل شيئا مفيدا على الأقل ... أرتق لك   - 
جواربك الدمزقة ... شىء لا تفكر فيو طبعا ... كفاية عليك قعدة 
 القهوة والطاولة والشي  جهار والشي  بي  !..

































... أىذا وقتها ! ..  سبحان الله فى طبعك ياشيخةحمدى :  -
تعالى انظرى الحائط الذى غرق من مياه جارتك ست عطيات 
 ٦٣!...
من الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذوى، بحيث أن الذوى 
لحمدى ىو إنو غير صابر، يعتٌ حين يدعو حمدى إلى زوجتو 
مياه جارتها يعتٌ ست عطيات. لتنظر الحائط الذى غرق من 
يريد حمدى أن تفعل زوجتو بشرعة، وىو لايبال ولو كان زوجتو 
لاتزال ارتقت جواربو. ىذه الرغبة تدل على أن حمدى غير 
صابر حين يدعو زوجتو، وإذا يريد شيئا وجب أن يعمل بشرعة. 
 ومن تلك الأوصاف، صار الذوى الشخصي لحمدى سائدا.
أتى ىنا وترى بعينها الضرر. وعليك أن تتفق معها سميرة : إنها ست - 
 على اللازم !...
 ... أنا الذي أتفق ؟حمدى :  -
 ٧٣طبعا ... ومن غيرك ؟ ... -
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من ىذه الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذوى، بحيث 
أن الذوى لحمدى ىو لا يريد أن يتفق مع جارتو ست عطيات 
غرق من الدياه، ويأمر زوجتو لتتفق مع جارتو.  عن الحائط الذي
ىذه الرغبة تدل على أن حمدى لا يريد أن يتفق مع جارتو. ومن 
 تلك الأوصاف، صار الذو الشخصي لحمدى سائدا.
 سميرة : يظهر أنها ناوية تنفذ طلبنا ... - 
 يظهر ... (ينظر في ساعتو) ياه ... الوقت راح ..حمدى :  -
 ٨٣واحدة ... القهوة حالا ... سميرة : دقيقة -
من ىذه الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذوى. بحيث 
أن الذوى لحمدى ىو يحب كثيرا من القهوة، يظهر حين بذادل 
بينهم حتى خرجت ست عطيات دون برية، يأمر حمدى إلى 
ل زوجتو أن تصنع القهوة في وقت الراح. ننظر كثيرا من الرجا
الذين يحبون القهوة، وكذلك حمدى. إذن ىذه الرغبة تدل على 
أن حمدى يحب كثيرا من القهوة في وقت خاص أو في وقت 
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الراح. من تلك الأوصاف، صار الذوى الشخصى لحمدى 
 سائدا.
... (ينظر في  اه ... فكرتتٌ بالقهوة والشلة والطاولة حمدى : - 
يف !... أرجوك يا سميرة ... ساعتو) الوقت سرقا ولضن في ىذا التخر 
فنجان القهوة الدضبوطة بسرعة ! ... إخواننا في انتظارى على نار 
 ٩٣!...
من ىذه الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذوى. بحيث أن الذوى 
لحمدى ىو يحب كثيرا من القهوة حتى وجد الوقت الخاص ليشرب 
أن حمدى يأمر زوجتو سميرة أن تصنع القهوة، كما فى تلك الجملة 
القهوة في وقتو. من تلك الأوصاف، صار الذو الشخصى لحمدى 
 سائدا.
(يأخذ في إعادة ربط العنق بتؤدة وأحكام ... وعندئد يسمع صوت  
 عزف بيانو ... فليتلفت لضو الباب مناديا...)
 سميرة ... سميرة ...حمدى :  -
 حمدى .. اصبر ...سميرة : (من الخارج) اصبر يا  -
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 ١٤!.. تعزفين على البيانو الان!.. أىذا وقتوحمدى :  -
من الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذوى. بحيث أن 
الذو لحمد ىوى غير صابر عندما يريد شيئا، كما في ذلك النص 
حين يدعو إلى زوجتو سميرة لأنو يسمع صوت البيانو، وىو لم 
ن أين جائ ذلك الصوت. من تلك الأوصاف صار يعرف م
 الذوى الشخصى لحمدى سائدا.
(للشاب) قم إلى فراسك يا طارق واستًاح ... أنت السيدة :  - 
 متعب من السفر ...
 الشاب : إنى ليت متعبا يا أمى !.. -
 ١٤!..(ىامسا لزوجتو) إنها أمها  حمدى : -
رة وجدت الباحثة الذوى، بحيث أن من الدقتطفة الدذكو 
حمدى قد يعرف أن السيدة ىو أم للشاب، وىو يقول ذلك 
لزوجتو ىامسا. ىذه الرغبة تدل على أن حمدى يوجو غرائزه إلى 
المحاولة لابزاذ السرور بشكل الارتياح. من تلك الأوصاف، صار 
 الذوى الشخصى لحمدى سائدا.
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؟.. نسينا أنفينا !.. الله ...  سميرة : قل يا حمدى .. كم الساعة - 
 انظر !.. (تلتفت إلى صينية القهوة) لم تشرب قهوتك بردت !..
 ٢٤حمدى : (كالدستيقظ) حقا ... نسينا أنفسنا !.. -
من الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذوى. بحيث أن 
 حمدى كالدستيقظ حين يسأل زوجو عن الساعة وىو لم يشرب
قهوتو بردت. ىذه الرغبة تدل على أن حمدى نسي أنفسو لأنو 
يسمع كثيرا من قصة سيدة، شاب، و فتاة حتى لم يشرب 
قهوتو. من تلك الأوصاف صار الذوى الشخصى لحمدى 
 سائدا.
حمدى : أرجوك يا سميرة ... لا تكشفى عنهم البارفان إلى أن  - 
 أعود ...
أدنى صوت ... (تقتًب من  سميرة : طبعا ... لكن .. لايوجد -
البارفان ... وتلقى نظرة خلفو ثم تصيح صيحة مدوية كلها 
 تفجع و ذعر)
 ٣٤ماذا جرى .. ماذا جرى ؟..حمدى :  -
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من الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذوى، بحيث أن 
حمدى نهى زوجتو أن تكشف البارفان، لكن تسمع زوجتو 
ء البارفان ثم تصيح صيحة مدوية، فتعجب الصوت من ورا
حمدى عن ذلك. ىذه الرغبة يدل أن حمدى يوجو غرائزه إلى 
الدعرفة التى وقع على حائطو بعد يسمع صيحة زوجتو. من تلك 
 الأوصاف، صار الذوى الشخصى لحمدى سائدا.
 سميرة : لكن ىذا مستحيل .. مستحيل .. لقد اعتدنا عليهم !.. - 
 زن) نعم .. اعتدنا عليهم ...حمدى : (بح -
 سميرة : نادية .. والبيانو .. واللحن الجميل .. -
 حمدى : وطارق .. واراؤه ... -
 سميرة : والمحادثات الدمتعة ... -
 حمدى : والدناقشات الراقية ... -
 ٤٤سميرة : كل ذلك انتهى ؟!.. وكأن ما جرى ما كان ... -
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الدذكرة وجدت الباحثة الذوى، بحيث أن  من الدقتطفة
حمدى يحزن لأن انكسر سطح الحائط كلو والصرف فهو لا 
يستطيع أن يسمع و ينظر عن نادية و طارق. ىذه الرغبة تدل 
على أن حمدى يوجو غرائزه إلى الحزن لأنو لا يستطيع أن يراىم 
و يسمعهم بعد اليوم. من تلك الأوصاف، صار الذوى 
 سائدا. الشخصى لحمدى
 في ىذه المسرحية كما يلى : لحمدى )  كان الأنا٢    
ة في شغل البيت... سميرة : أنا عارفة ست عطيات !.. غشيم - 
مشغولة لشوشتها فى تركة الدرحوم زوجها وإخوتو والمحامين 
والقضايا... وطردت من يومين خداميها...وىا ىى لاصت وغرقت 
 فى شبر الداء...
 ٥٤) أىذا كلو شبر ماء ؟!..إلى الحائطمشيرا حمدى : ( -
من الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الأنا. بحيث أن حمدى 
لا يئتمن عن البقية الدنتشرة فوق حائطو إلا  بسبب جارتو ست 
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عطيات التى غسلت شقتها بشبر ماء. يثير ىذا الأمر بالحاق 
ط ليؤكد إلى زوجتو بأن لا الأنا لدى حمدى وىو مشيرا إلى الحائ
 يدكن البقية الدنتشرة فوق الحائط إلا  بسبب شبر ماء.
 فى لضو الأربعين... أو أكثر قليلا ..حمدى :  - 
سميرة : قل خمسة و أربعين ... ولكنها جميلة وأنيقة ... لكن  -
لداذا تقف ىذه الوفقة إلى جانب الفتاة ... مستندة إلى ظهر 
 ٦٤البيانو ؟..
من الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الأنا. بحيث أن 
حمدى رأى سيدة جميلة وأنيقة لكنها سمنة، وىو مع زوجتها لم 
يعرف كم عمرا من تلك السيدة. يثير ىذا الأمر بالحاق الأنا 
لدى حمدى وىو يجرب أن يخرص عمر السيدة، وىو يخرص بين 
 الأربعين أو أكثر قليلا.
 سميرة : يبدو لى أنها حزينة مكتئبة ... - 
 بل ىى أقرب إلى الغضب والسخط .. حمدى : -
 ٧٤سميرة : ربدا ذلك أيضا ... -
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من الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الأنا. بحيث أن 
حمدى ينظر لوحة مرسومة رسما بارعا دقيقا على حائطو، و 
لسيدة والفتاة، و سميرة تظن أن نظرات في ذلك الرسم بين ا
الفتاة حزينة مكتئبة. يثير ىذا الأمر بالحاق الأنا لدى حمدى 
وىو يخيل أن تلك الفتاو ليس حزينة بل أقرب إلى الغضب 
 والسخط.
 (جرس الباب يدق) 
 سميرة : جرس الباب !.. -
 عندنا ؟.. أو .. (يسير إلى الحائط) أو عندىم ؟..حمدى :  -
 الله ما أنا عارفة ... أظن عندنا ..سميرة : و  -
 ٨٤حمدى : نعم ... أظن عندنا ... قومى افتحى .. -
من الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الأنا. بحيث أن 
حمدى يسمع أن جرس الباب يدق، وىو لا يعرف من أين جاء 
 ذلك الصوت أى صوت الجرس. يثير ىذا الأمر بالحاق الأنا
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لدى حمدى وىو يخرص أن جرس الباب عنده أو عندىم 
 (الإنسان الذي ترسم على الحائط).
سميرة : (تقدم الصينية) اشرب قهوتك .. ولا تتًكها تبرد .. كما  - 
 فى الدرة السابقة !..
) ىل أغمى عليها حقا أو أنها حمدى : (وىو يرشف القهوة -
 تتصنع الأغماء ؟..
 ٩٤فى تصنع الأغماء ؟..سميرة : وما مصلحتها  -
من الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الأنا. بحيث أن 
حمدى يريد أن يعرف عن الفتاة التى أغمى عليها، مع يشرب 
قهوتو. يثيرىذا الأمر بالحاق الأنا لدى حمدى وىو يسأل إلى 
 ماء؟.زوجتو عن الفتاة، ىل أغمى عليها حقا أو أنها تتصنع الأغ
حمدى : بالضبط ... إذا رأو ما نرى أشاعوا فى البلد أن شقتنا  - 
... وإذا لم يروا شيئا لشا نرى قالوا إنا أصبنا بلوثة تسكنها العفاريت 
 جنون !..
 ١٥سميرة : فى الحالتين الضرر واقع علينا ... -
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أن من الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الأنا. بحيث 
حمدى يخاف إلى جارتو ست عطيات التى تريد أن تنزل إلى 
جارتو تعرف ما وقع عليو و  كانت  شقتو، وىو خائف إذا
زوجتو. يثير ىذا الأمر بالحاق الأنا لدى حمدى وىو يخاف و 
يفكر كما يتكلم إلى زوجتو "إذا رأوا ما نرى أشاعوا فى البلد أن 
ا شيئا لشا نرى قالوا إنا شقتنا تسكنها العفاريت ... وإذا لم يرو 
 أصبنا بلوثة جنون.
 سميرة : ألا يدكن أن نعرف ؟.. - 
 حمدى : وىل عرفنا من أين جاءوا حتى نعرف أين ذىبوا ؟.. -
 سميرة : حقا ... حقا ... -
 ١٥حمدى : إننا عرفناىم ... وأحبناىم ... وىذا كل ما في الأمر -
ورة وجدت الباحثة الأن. بحيث أن من الدقتطفة الدذك
حمدى يحزن لأن انقشر سطح الحائط كلو والصرف حتى انتهت 
صورة التى وقعت على الحائط، و حين سألت زوجتو عن ذلك 
لأنها قد برب كثيرا إلى نادية و طارق و سيدة. يثير ىذا الأمر 
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بالحاق الأنا لدى حمدى وىو يفكر كثيرا عن سؤال زوجتو، 
جتو لدرة ثانية "ىل عرفنا من أين جاءوا حتى نعرف فسأل إلى زو 
 أين ذىبوا ؟.
 في ىذه المسرحية كما يلي : لحمدى لياكان الأنا الع) ٣   
 سميرة : ماذا تفعل فوق ؟.. تغسل بلاط شقتها ؟.. - 
إنها قبلت شقتها  حمدى : بكل ىذه الدياه ؟.. مستحيل !... -
 ٢٥إلى بحر يعوم فيو السمك والدراكب!...
، بحيث أن لدذكرة وجدت الباحثة الأنا العليامن الدقتطفة ا
حمدى يدعو إلى زوجتو لتنظر إلى البقية الدنتشرة فوق الحائط، ولدا 
تقول زوجتو بأن البقية وقعت بسبب جارتها التى تغسل بلاط 
لحمدى  ير ىذا الأمر بالحاق الأنا العلياشقتها فغضب حمدى. يث
يغضب كثيرا لدا عرف البقية الدنتشرة فوق حائطو، حتى يقول ىو 
بأن جارتو سيجعل شقتها إلى بحر يعوم فيو السمك والدراكب 
 بقضد.
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سميرة : أنا عارفة ست عطيات!.. غشيمة فى شغل البيت ...  - 
مشغولة لشوشتها فى تركة الدرحوم زوجها وإخوتها والمحامين والقضايا 
دامتها ... وىا ىى لاصت وغرقت فى ... وطردت من يومين خ
 شبر الداء ...
؟.. ومع ذلك  أىذا كلو شبر الداءحمدى : (مشيرا إلى الحائط)  -
قد أغرقتنا لضن أيضا فيو !.. ما ذنبنا لضن ؟.. وما ذنب حائطنا 
 ٣٥يشوه بهذا الشكل !...
. بحيث أن لعليامن الدقتطفة الدذكرة وجدت الباحثة الأنا ا
حمدى يغضت لدا تقول زوجتو تأنها تعرف أن ست عطيات 
غشيمة فى شغل البيت، وطردت من يومين خدامها، وىى 
تفق. لاصت و غرقت فى شبر ماء، فمشير حمدى إلى الحائط لي
لحمدى مشيرا إلى الحائط، ولا يعتقد  يثير ىذا الأمر الأنا العليا
 بأن البقية من شبر ماء.
 نا لم ألفظ كلمة تافو ... أنت الذى لفظتها !...سميرة : أ - 
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وأنت ؟.. ما ىى حياتك ؟.. ما ىى الأعمال الدهمة حمدى :  -
 ٤٥جدا فى حياتك ؟.. ترقيع جواربى الدمزقة ؟..
. بحيث ذكورة وجدت الباحثة الأنا العليامن الدقتطفة الد
أن يتفق مع جارتو،  أن حمدى يغضب إلى زوجتو لأنها تأمر إليو
ئيس. يثير ىذا وىو متأخر و مشغول على أعمالو فى مركز ر 
لحمدى ىو يفرق بين أعمالو و أعمال زوجتو،  الأمر الأنا العليا
 يقول لأن أعمالو أكثر و أىم من أعمال زوجتو.
حمدى : لضن أحسن الناس ... وأىم الناس !.. تأكدى من   - 
تك وزوج أختك ... أختك ذلك !.. ولكنك تسمعين كلام أخ
برسدك وتغار منك ... وزوج أختك شاب مغرور ... حتة لزاسب 
 فى شركة ... يظن نفسو وزير مالية !..
سميرة : أختى تقول إن زوجها يعرف على الأقل ما فى ملفاتو ...  -
أما أنت فتحفظ ملفات لا تعرف ما بداخلها ... لررد مفتاح 
 ٥٥صفيح لايعرف ما فى الصندوق ...
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. بحيث ذكورة ودجت الباحثة الأنا العليامن الدقتطفة الد
أن حمدى يقول بأن كلنا أحسن الناس و كلنا أىم الناس بعد 
لحمدى يخف ف  جتو. يثير ىذا الأمر الأنا العليايتجادل مع زو 
 انفعال بعد ينجادل مع زوجتو.
 عطيات : زوجك يظن أنو يهددنى أنا ؟.. - 
 سميرة : إنو لا يقصد أبدا ... -
بل أقصد، ووالله قسما بالله لأجر جرىا فى المحاكم حمدى :  -
... أنا قدىا، وأعملها ولا  وأرغمها على الإزالة مع التعويضات
يهمتٌ، وكما أن عندك المحامى جاىز ... أنا عندى المحامى 
جاىز .. ولا يكلفتٌ أى أتعاب، لأنو صديق من إخوان القهوة، 
 ٦٥وأقبلو كل يوم وألاعبو طاولة...
. بحيث ذكزرة وجدت الباحثة الأنا العليامن الدقتطفة الد
أن حمدى توس ط جدالا بين ست عطيات و زوجتو عن المحامم. 
ست عطيات تظن أن حمدى يهدد إليها، و سميرة بذب أن 
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لحمدى ىو  لعليازوجها لا يقصد ذلك. يثير ىذا الأمر الأنا ا
 يجب جدالذما بأنو يقصد أن يهدد ست عطيات إلى المحاكم.
 سميرة : فى الحالتين الضرر واقع علينا .. - 
... ولننعم أنا وأنت فى فليكن إذن الأمر سرا فيما بيننا حمدى :  -
شقتنا بعشرة ىذه الأسرة ومشكلاتها وأفكارىا مسلية فعلا ولشتعة 
 ٧٥...
. بحيث ذكورة وجدت الباحثة الأنا العليامن الدقتطفة الد
أن حمدى يتباحث مع زوجتو عن شىء الذي وقع عليو قبل 
جائت ست عطيات إلى شقتو، لأنو ضرار عليهما إذا ترى أو لم 
لحمدى  جتو. يثير ىذا الأمر الأنا العلياترى ما رأى حمدى مع زو 
سرا بينو و بين  يأمر إلى زوجتو أن تسكت و جعل مشكلتهما
 زوجتو.
 سميرة : أسألذم ىم ؟.. ولكنهم لا يشعرون بنا ؟..  - 
 حمدى : اسكتى إذن !... -
 سميرة : لكن يا حمدى ... -
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.. وإلا حصل فى عقلنا شىء  أقفلى ىذا الدوضوعحمدى :  -
 ٨٥بالفعل ...
. بحيث االعليمن الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الأنا 
أن حمدى يتجادل مع زوجتو عن قصة نادية وأمها وطارق الذي 
يثير ىذا الأمر قد انتهى، وبأنا سميرة لا يريد إذا ضاع كلهم. 
لحمدى ىو يقفل موضوع عن قضة نادية وأمها  الأنا العليا
 وطارق لأن أصلهم غير موجودين فى الدنيا.
 بزرج قلما وورقة)سميرة : بكل سرور (تفتح درج منضدة صغيرة و  - 
(يكتب) : أنا الدوقع أدناه أقر  حمدى : ىاتى ما ىو النتازل .. -
بأنى متنازل عن مطالبة جارتنا الست عطيات بأى ترميم أو 
إصلاح أو تبييض لحائطنا نتيجة تسرب الدياه من شقتها العليا فى 
... مبسوطة يا ستى ...  تاريخو ... والإمضاء حمدى عبد البارى
 ..تفضلى .
 ٩٥عطيات : (تتناول الورقة) متشكرة ... -
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. بحيث ذكورة وجدت الباحثة الأنا العليامن الدقتطفة الد
أن حمدى يعمل ما أمر ست عطبات ليكتب دليلا لأنو قد 
قلم. تنازل عن مطالبة بتبييض الحائط، فأخذت سميرة الورقة وال
ىو يكتب دليلا لأنو قد تنازل لحمدى  يثير ىذا الأمر الأنا العليا
 عن مطالبة بتبييض الحائط.
 سميرة : بابنا ؟.. ىذا جرس بابنا لضن !.. - 
 حمدى : من ىذا يا ترى ؟.. -
 سميرة : (ناىضة) سأرى .. -
انتظرى حتى نضع البارفان .. (ينعاونان على حمدى : (ينهض)  -
... وتعود  .. وبزرج سميرة لتفتح الباب حجب الحائط بالبارفان
 ١٦بعد قليل برمل بطاقة زيارة)
. بحيث ذكورة وجدت الباحثة الأنا العليامن الدقتطفة الد
أن حمدى يسمع جرس الباب، وىو يأمر زوجتو لتًى من الذي 
لحمدى ىو يأمر  قتو. يثير ىذا الأمر الأنا العلياجاء إلى ش
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و يخاف إذا يعرف الإنسان زوجتو لتتظره حتى نضع البارفان، لأن
 ما رأى مع زوجتو.
 حمدى : (لا يتسلمها) اقرئى أنت و سمعيتى !.. - 
 سميرة : أولا البطاقة من واحد اسمو شاكر .. -
 ١٦!... لعنة الله عليوحمدى :  -
. بحيث أن سميرة لدكورة وجدت الباحثة الأنا العليامن الدقتطفة ا
اب وبرمل بطاقة زيارة لحمدى من أحد أصدقائو اسمو تعود من الب
لحمدى ىو لا يحب أحد أصدقائو  كر. يثيلا ىذا الأمر الأنا العلياشا 
اسمو شاكر، حتى لدا تقرأ سميرة أولا البطاقة فقال حمدى "لعنة الله 
 عليو !".
  لسميرة ب) تركيب شخصية
 لسميرة فى ىذه المسرحية كما يلي : ى) كان الهو ١
 حمدى : ماذا تفعلين عندك ؟؟؟ - 
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(من الخارج) أفعل شيئا مفيدا على الأقل .. أرتق لك جواربك  -
... كفاية عليك قعدة  شىء لا تفكر فيو أنت طبعاالدمزقة ... 
 ٢٦القهوة والطاولة والشي  جهار والشي  بي  !..
ن . بحيث أىمن الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذو 
لأن شىء ضرار، وىى لاتزال  اسميرة متأخرة لدا يدعو حمدى إليه
ة . ىذه الرغبة تدل على أن سمير ةترتق جوارب زوجو التى لشزق
ة زوجها. تعرف بأن زوجها لا توجو غرائزىا إلى معرفتو عن صف
يدكن أن يفكر و يرتق جواربو الدمزقة. ومن تلك الأوصاف، 
 الشخصى لسميرة ساعدة. ىصار الذو 
 سميرة : وىذه النظرات بين السيدة والفتاة ... - 
 حمدى : يخيل لى أن الفتاة مقطبة ... جامدة الدلامح ... -
 ... يبدو لى أنها حزينة مكتئبةسميرة :  -
 ٣٦حمدى : بل ىى أقرب إلى الغضب والسخط ... -
. بحيث أن ىمن الدقتطفة الدذكوة وجدت الباحثة الذو 
ها، وىى مع السيدة والفتاة فى لوحة على حائط يرة تنظر بينسم
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زوجها بزل عن عمر السيدة. ىذه الرغبة تدل على أن سميرة 
يل أن سيدة إلى معرفة عن شخصية السيدة. ىى بزتوجو غرائزىا 
الشخصى  ىحزينة مكتئبة. ومن تلك الأوصاف، صار الذو 
 لسميرة سائدة.
 زف ... تعالى انظرى ..حمدى : الفتاة ... إنها تع - 
ما ىذا الذى تقول ؟.. التخريف لو  (وىى متجهة إلى الحائط) -
 حدود !..
 ٤٦حمدى :أرأيت ياسميرة ؟.. أرأيت؟.. ىذا يحدث فعلا ... -
دعا من الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذو. بحيث أن 
عيد، وعرف أن لأنو يسمع صوت بيانو من بحمدى إلى زوجتو 
الفتاة التى تعزع البيانو، فدعا إلى زوجتو. ىذه الرغبة تدل على 
ن زوجها يسمع صوت أن سميرة متجهة إلى الحائط ليؤكد، لأ
ضا بأن الفتاة التى تعزف بيانو. ومن تلك بيانو، ويقول أي
 الشخصى لسميرة ساعدة. ىالأوصاف، صار الذو 
 ى عليها !..سميرة : إية .. حمدى .. البنت أغم - 
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 حمدى : وعندىا الدليل ... -
 سميرة : ضرورى ستفيق ... -
 ..! حمدى : نرجو ذلك .. اصبرى .. اصبرى -
سميرة : قل لى يا حمدى .. كم الساعة ؟.. نسينا أنفسنا !.. الله  -
 شرب قهوتك بردت) لم يتلتفت إلى صينية القهوة.. انظر!.. (
 ٥٦!..
. بجيث أن ىقتطفة الدذكور وجدت الباحثة الذو من الد
سميرة تشغل مع زوجها بسمع قصة نادية، حتى نادية أغمى 
عليها، وهما نسيتا أنفسهما، فتذكر سميرة إلى زوجو لأنو لم 
تشرب قهوتو، حتى صارت قهوتو بريدا. ىذه الرغبة تدل على أن 
عرف سيمرة تلتفت إلى صينية القهوة بعد تنظر الساعة، وىي ت
 ىأن زوجو لم تشرب قهوتو. ومن تلك الأوصاف، صار الذو 
 الشخصى لسميرة سائدة.
 سميرة : شىء يحير !.. - 
 حمدى : فعلا .. الله يكون فى عون ىذا الشاب !.. -
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سميرة : لكن يا حمدى .. ما رأيك؟.. ماذا فهمت ... ىل الأم  -
 ..لررحة حقا ؟.. أم أنها لررد ىواجس من بنتها نادية ؟
 حمدى : علمى علمك ... ىذا جائز، وىذا جائز .. -
 ٦٦... ومع ذلك يخيل لى أن نادية لاتكذبسميرة :  -
. بحيث أن ىمن الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذو 
سميرة تسأل إلى زوجو عن السيدة، ىل ىى لررمة حقا أم لررد 
لرأي سميرة أن نادية لا ىواجس من بنتها نادية؟، ثم عند ا
تكذب. ىذه الرغبة تدل على أن سميرة توجو غرائزىا إلى بزتل 
بقلبها بأن نادية لا تكذب لأن لذا دليل. ومن تلك الأوصاف، 
 الشخصى لسميرة سائدة. ىصار الذو 
حمدى : على كل حال ... أن ينتهى كل ىذا بطبيعتو أحسن من  - 
 أن ينتهى بتدخلنا...
 تهى ؟سميرة : ين -
 حمدى : أنت مازلت غير مصدقة؟.. -
 سميرة : حقا .. غير مصدقة ... -
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 حمدى : ولا أنا .. -
 أين تراىم ذىبوا ؟..سميرة :  -
 حمدى : من ىم ؟.. -
 ٧٦سميرة : نادية و أمها و طارق.. -
. بحيث أن ىمن الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذو 
ر سطح الحائط كلو والصرف فانتهى قصة بين برزن لأن انقش
نادية وأمها وطارق. فسألت سميرى إلى زوجها أين ذىيوا. ىذه 
الرغبة تدل على أن سميرة توجو غرائزىا إلى معرفة حال بين نادية 
 ىوأمها وطارق وأين ىم ذىبوا. ومن تلك الأوصاف، صار الذو 
 الشخصى لسميرة سائدة.
 الان ؟.. حمدى : ماذا سنعمل بعد - 
كما كنا نعمل من القبل ... ستعود أنت بالطبع إلى سميرة :   -
 ... قهوتك وشلتك وطاولتك
 حمدى : لا ... -
 سميرة : لا ؟... ألن تعود ؟.. -
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 ٨٦حمدى : لم تعد بى رغبة ؟.. -
. بحيث أن ىمن الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذو 
ل عملا عادة بعد انتهى قصة بين نادية وأمها سميرة و زوجها تعم
وطارق. ىذه الرغبة تدل أن سميرة توحو غرائزىا إلى عمل الذي 
تعملها كما عادة، وىى ستجعل قهوة لزوجها لأن تعرف سميرة 
بأن زوجها يحب كثيرا إلى القهوة. ومن تلك الأوصاف. صار 
 الشخصى لسميرة سائدة. ىالذو 
 ية كما يلي :حر ي ىذه المستركيب الأنا لسميرة ف) ٢
سميرة : أنا عارفة ست عطيات!.. غشيمة فى شغل البيت ...  - 
مشغولة لشوشتها فى تركة الدرحوم زوجها وإخوتها والمحامين والقضايا 
... وطردت من يومين خدامتها ... وىا ىى لاصت وغرقت فى 
 شبر الداء ...
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اء ؟.. ومع ذلك حمدى : (مشيرا إلى الحائط) أىذا كلو شبر الد -
قد أغرقتنا لضن أيضا فيو !.. ما ذنبنا لضن ؟.. وما ذنب حائطنا 
 ..! يشوه بهذا الشكل
 (تتجو إلى الشباكحقا ... ىذا لا يصح منها أبدا .. :  سميرة -
ست عطيات !... ست عطيات الدطل على الدنور وتنادى) 
 ٩٦!..
ت الباحثة الأنا. بحيث أن من الدقتطفة الدذكورة وجد
سميرة تنادى إلى ست عطيات وتأمرىا أن تنزل إلى شقتها لتوفق 
إليها بأن وجدت البقية الدنتشرة فوق حائطها بسبب ماء من 
فوق أى من شقتها ست عطيات. يثير ىذا الأمر بالحاق الأنا 
لسميرة ىى تتجو إلى الشتاك الدطل على الدنور و تنادى إلى ست 
 عطيات.
 سميرة : نعم يا حمدى ... نعم ... نظرات غريبة ذات معتٌ ... - 
 حمدى : نظرات فيها غموض ... -
 وفيها شىء من الخوف ...سميرة :  -
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 حمدى : وفيها أيضا بعض النفور ... -
 وشىء من الاستعطاف ...سميرة :  -
 ١٧حمدى : نعم .. مزيج عجيب من انفعالات لستلفة ... -
من الدقتطفة الدذكورة زجدت الباحثة الأنا. بحيث أن 
سميرة تريد أن تعرف ما وقعت على تلك السيدة لأتها نظرات 
غريبة ذات معتٌ، وىى بذرب مع زوجها أن يخرص. يثير ىذا 
الأمر بالحاق الأنا لسميرة ىو تظن أن سيدة كانت من الخوف و 
 لذا شىء من الاستعطاف.
 يحير !.. سميرة : شىء - 
 حمدى : فعلا .. الله يكون فى عون ىذا الشاب !.. -
ىل الأم سميرة : لكن يا حمدى .. ما رأيك؟.. ماذا فهمت ...  -
 لررحة حقا ؟.. أم أنها لررد ىواجس من بنتها نادية ؟..
 حمدى : علمى علمك ... ىذا جائز، وىذا جائز .. -
 ١٧...سميرة : ومع ذلك يخيل لى أن نادية لاتكذب -
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من الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الأنا. بحيث أن 
سميرة تسأل إلى زوجها عن مسألة سيدة، لأن شىء يحير. يثير 
ىذا الأمر بالحاق الأنا لسميرة ىو تريد أن تعرف شيئا، فسألتها 
إلى زوجها "ىل الأم لررمة خقا ؟ أم أنها لررد ىواجس من بيتها 
 ية؟" لأنها تنظر وجد شىء يحير فى تلك الدسألة.ناد
 رحية كما يلي :) تركيب الأنا العليا لسميرة فى ىذه المس٣
 سميرة : (من الخارج) ماذا تقول ؟.. - 
 حمدى : (يشير لذا إلى البقية الدنتشرة فوق الحائط) انظر !.. -
 ٢٧!... يا مصيبتىسميرة : (ناظرة فى انزعاج)  -
. بحيث ذكورة وجدت الباحثة الأنا العليامن الدقتطفة الد
أن سمرية تدعا مع زوجها لدا ترتق جوارتو الدمزقة، فجائت تو 
يثيرىذ الأمر وتنظر إلى البقية الدنتشرة فوق الحائط فتعجب بو. 
بقية لأنها تنظر إلى اللسميرة ىى تعجب  بالحاق الأنا العليا
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ها، وتقول أن تلك البقية مصيبة ق جائطالدنتشرة التى وقعت فو 
 لذا و لزوجها.
سميرة : لا يا ست عطيات ... الرطوبة لا تعمل كل ىذا فى  - 
 ساعتين !..
 عطيات : اسكتى أنت !.. خلى الكلام مع الرجال !.. -
 حمدى : اسكتى يا سميرة !.. -
سكت و خليت الكلام بين الرجال ... تفضلوا تكلموا سميرة :  -
 ٣٧!...
. بحيث الباحثة الأنا العليا تمن الدقتطفة الدذكورة وجد
بدسألة  مع جارتها ست عطيات نأن سميرة وزوجها يتجادلا
و، بل ست عطيات لا تؤمن بأن الداء البقية الدنتشرة فوق حائط
من عندىا. فأمر ست عطيات و حمدى إلى سميرة أن تسكت. 
 السكوتلسميرة ىى أنها بزتار  الأنا العليا يثير ىذا الأمر بالحاق
 الكلام مع زوجها. يو بزل
 حمدى : ماذا ترين أنضا فى الحجرة ؟.. - 
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سميرة : ىذه السيدة ... إنها جميلة ىى الأخرى وأنيقة ...  -
 ولكنها سمنة ... ألا ترى ذلك ؟..
 حمدى : فى لضوى الأربعبن ... أو أكثر قليلا .. -
... ولكنها جميلة و أنيقة .. لكن  سة و أربعينقل خمسميرة :  -
لداذا تقف ىذه الوقفة إلى جانب الفتاة ... مستندة إلى ظهر 
 ٤٧البينو ؟..
. بحيث ذكورة وجدت الباحثة الأنا العليامن الدقطفة الد
أن سميرة تريد أن تعرف عن السيدة التى وقعت في الذجرة، ىى 
لتخرص عمر من تلك السيدة التى جميلة وأنيقة وزوجها بذارت 
بل سمنة. فحمدى يظن أن عمرىا لضو الأربعن أو أكثر قليلا، 
ير ىذا الأمر بالحاق فسميرة تقول أن عمرىا خمسة و أربعين. يث
لسميرة ىى بزتار عمر لسيدة خمسة و أربعين، بعد  الأنا العليا
 يقول حمدى أن عمرىا الأربعة و أكثر.
 : لكن كيف يدكن حدوث ىذا ... حمدى - 
 اسكت أرجوك ... اسكت ...سميرة :  -
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حمدى : انظرى ... السيدة تسمع بغير ابتسام ... إنها تفرك  -
يديها بحالة عصبية .. والشاب .. انظرى إنو يحرك رأسو لضوى 
 الفتاة مبتسما للعزف .. ثم .. ثم يعود إلى أوراقو ..
 .. سميرة : لا ترفع صوتك أرجوك -
 حمدى : أتظنين أنهم يسمعوننا ؟.. -
 ٥٧سميرة : لا أدرى .. ولكن لا ترفع صةتك !.. -
. بحيث ذكورة وجدت الباحثة الأنا العليامن الدقتطفة الد
أن سميرة و زوجها لاتزال تعجب، لأن تسمع صوت بيانو من 
 ىذا الأمر لوحة مرسومة و الفتاة التى تعزف ذلك البيانو. يثير
لسميرة ىى تغضب إلى زوجو و تأمره  بالحاق الأنا العليا
ليسكت لأنها تريد أن تسمع جيدا عن قصة بيت نادية وأمها 
 وطارق.
 حمدى : لا أظن .. ىا ىى أمامك .. جربى !.. - 
 سميرة : (صائحة) يا .. انسة ... يا أنسة !.. -
 حمدى : (ساخرا) انسة ؟.. -
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 . الأدب .. ما دام لم يحصل التعارف !..طبعا .سميرة :  -
حمدى : التعارف ؟.. ما ىذا الذي تقولين ؟.. التعارف مع من  -
 ٦٧؟.. مع ىؤلاء ؟!..
. بحيث ذكورة وجدت الباحثة الأنا العليامن الدقتطفة الد
أن سميرة تنظر الدصيبة، يعتٌ وجدت القشرة من الحائط وقعت 
ادية، وىى مع زوجها لا تعرف ما وجب عليهما أن على رأسها ن
ير ىذا الأمر تفعلا. فصاحة سيمرة إلى نادية باسم انسة. يث
لسميرة ىى أتها تدعو إلى نادية باسم انسة،  بالحاق الأنا العليا
 لأنها للأدب و ىى لم يحصل إلى التعارف.
حمدى : كان يجب أن نتوقع احتمال تقشير الحائط ... لكن   - 
 ذا الاحتمال كان بعيدا عن تفكيرنا ..ى
 سميرة : كنا نفكر معهم فى مشكلتهم .. -
 حمدى : ىذا صحيح .. -
 نسينا أنفسنا و نسينا مصيرىم .. سميرة : -
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حمدى : وىل كان يخطر ببالنا أن كل ىذا سينتهى بهذا الشكل  -
 ٧٧؟..
. بحيث أن سميرة لأنا العلياا من الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة
تقول إلى زوجها بأتهما نسيا أنفسهما لأنهما مشغولتان فى سمع قصة 
لسميرة  ير ىذا الأمر بالحاق الأنا العليابين نادية وأمها وطارق. يث
 ىى بزبر إلى زوجها بأننا نسينا أنفسنا و نسينا مصيرىم.
 
طعام لكل فم" لتوفيق الثانوية فى مسرحية "ال شخصيةب. البحث الثانى : ال
 الحكيم"
 ست عطياتأ) تركيب شخصية  
 فى ىذه المسرحية كما يلي : ى لست عطيات) كان الهو ١ 
 سميرة : و الله يا ست عطيات ... الحكاية لا تستحق ... - 
 حمدى : ولالزم للاستعجال ... -
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شىء غريب يا ناس !.. ما ىذا الكلام الذى عطيات :  -
ين ىذا الكلام الناعم من كلامكم الأول لايدخل العقل !.. أ
 الدشحون بالتهديدات والمحاكم والتعويضات !؟..
حمدى : إنت عارفة ياست عطيات عندما تشتد الدناقشة يتطاير  -
 ٨٧من ىنا و من ىنا ...
. بحيث أن ىمن الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذو 
ب بين حمدى وزوجها، لأنهما عطيات نشعر بأن وجد شىء غري
تشكران إليها و حدمتها. ىذه الرغبة تدل على أن عطيات 
تشعر شىء غريب بين حمدى وزوجتها الذي  إلىتوجو غرائزىا 
تطلب عفو و متشكرا إليها، لأن في أول مرة تريد لزدى أن 
يحددىا و يجرىا إلى المحاكم، بل الان يطلب العفو إليها بغير 
 سبب.
 : الدشكلة التى تشغلنا ىنا جميعا ... سميرة - 
ىل فهمت أنا حاجة ؟.. أبدا .. اسمحوا لى ... عطيات :  -
اللعبة مكشوفة !.. خرجتهم بى من موضوع الحائط .. ما دخلنا 
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الان فى ىذا الدوضوع الجديد الذي لا أعرف أصلو من فضلو 
 ؟!.. خلونا من فضلكم فى موضوع الحائط.
 ٩٧ط انتهينا منو ..حمدى : موضوع الحائ -
. بحيث أن ىمن الدنتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذو 
عطيات تذىب إلى شقة جارىا بعد تسمع صوت حمدى 
وزوجها و تظن عطيات أن جارىا لو ضيوف. فنزلت على شقة 
جارىا، فربدا ليس لو ضيوف. فتبحث عطيات عن مسألة 
ب العفة إليها ويقول أن مسألة الحائط، فتعجب لأن حمدى يطل
الحائط قد انتهى. ىذه الرغبة تدل على أن عطيات توجو غرائزىا 
إلى تعجب و مصدوع بأن جارىا تقول إذا مسألة الحائط قد 
 شيئا. ومن تلك الأوصاف، صار الذوى انتهى وىى لا نعرف
 الشخصى لعطيات ساعدة.
نو وقد انبعث (عطيات بزطو للخروج .. ولكنها تسمع صوت البيا 
 عندئذ من خلف البارفان ... فتقف ملتفتة )
 صوت بيانو ... عطيات : -
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 ١٨سميرة : (مرتبكة) إنو ... الراديوا ... من الراديو ... -
. بحيث أن ىمن الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذو 
عطيات تسمع صوت بيانولدا تريد عطيات أن نرجع وتظن أن 
لك الصوت جاء من أحد الحجرة عند جارىا، فقالت سميرة أن ذ
ذلم الصوت جاء من الراديو فتصاحب سميرة جارتها للخروج. 
ىذه الرغبة تدل على أن عطيات تريد أن تعرف من أين جاء 
صوت البيانو لأنها تسمع صوتو لكن سميرة لا تعطى التعرف 
 ىلذو إليها و تأمرىا للرجوع. ومن تلك الأوصاف، صار ا
 الشخصى لعطيات سائدة.
 حمدى : يا سلام !.. كانت منتهى السعادة !.. - 
 سميرة : كان كأنو حلم جميل !.. -
ما ىذا الذى أسمع منكم ؟!.. تلطيخ حائطكم بدياه عطيات :  -
 الغسيل كان منتهى السعادة ؟!.. كأنو حلم جميل !؟..
 ١٨سميرة : فعلا .. فعلا .. وحياتك أنت .. -
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. بحيث أن ىمن الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الذو 
حمدى و زوجتها بذعل عطيات مصدوع لدرة أخرى، تقول سميرة 
بأن ماء الذي اختًق فوق حائطها انتهى السعادة و كأنو حلم 
جميل عندهما. ىذه الرغبة تدل على أن عطيات توجو غرائزىا ألى 
ا تقول سميرة بأن موضول الحائط انتهى أنها لاتؤمن إلى جارىا لد
 ىالسعادة وكأنو حلم جميل. من تلك الأوصاف، صار الذو 
 الشخصى لعطيات سائدة.
 فى ىذه المسرحية كما يلي :لست عطيات كان الأنا ) ٢
حمدى : لحظة واحدة يا ست عطيات !.. ىذا النشع ليس يفعل  - 
.. إنو من مياه  الرطوبة .. لأنو لم يكن موجودا من ساعتين فقط
 تسربت من السقف .. وىذا واضح .. انظرى !..
 تقصد أن الدياه من عندى ؟..عطيات :  -
حمدى : من عندك طبعا .. أنت فوقنا مباشرة .. طبيعى يا ست  -
 ٢٨عطيات أن تغسلى بلاط شقتك ... ىذا من حقك ..
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. بحيث أن عتيات من الدقتطفة الدذكورة وجد الباحثة الأنا
تتكلم مع لزدى عن البقية الدنتشرة فوق الحائط، وحمدى يظن 
أن الداء جاء من شقة جارتها ست عطيات. بل عطيات لم تفهم 
ما الدقصود من كلام حمدى. يثير ىذا الأمر بالحاق الأنا 
 لعطيات ىى تسأل إلى حمدى عن الدسألة الحائط لأنها لم تفهم.
مامك، وترينو بعيونك، لطخة طويلة عريضة حمدى : ىذا الذى أ - 
على حائطنا من ماء غسيلك !.. من الذى عليو إزالة ىذا الضرر 
 ؟!..
 ؟.. : وخلاصة كلامكعطيات  -
حمدى : خلاصة كلامى أن على حصرتك إحضار مبيض يزيل  -
 ٣٨الضرر على نفقتك ...
نا. بحيث أن من الدقتطفة الدذكورة وجدت الباحثة الأ
عطيات تشعر بالغضبة لأن يقول حمدى إن البقية التى بزرص 
على حائتو جائت من شقتها يعتٌ من ماء غسيلها. يثير ىذا 
الأمر بالحاق الأنا لعطيات ىى تسأل لدرة ثانية إلى حمدى، وىو 
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يبين كثيرا. فعطيات تغضب بذلك ثم تطلب إليها خلاصة من  
 كلام لزدى.
 بيانو .. عطيات : صوت - 
 سميرة : (مرتبكة) إنو .. الراديو .. من الراديو .. -
(ملتفتة إلى شباك الدنور) أظن .. يظهر أن الراديو عطيات :  -
 عندى فوق مفطوح .. لكن .. كأنو فى الحجرة عندكم ..
حمدى : الصوت عندما يأتى من فوق يضرب فى الحائط .. ىذا  -
 ٤٨شىء لررب !..
من الدقتطفة الدذكورة وجد الباحثة الأنا. بحيث أن عطيات تسمع 
صوت بيانو لدا تريد أن ترجع، وىى تلتفة إلى شباك الدنور و تظن أن 
صوت بيانو جائت من أحد الحجرة لحمدى. يثير ىذا الأمر بالحاق 
الأنا لعطيات ىى لدا تسمع صوت بيانو فهى تلتفة إلى شباك الدنور 
 بيانو، وىى نظن أن صوت جائت من حجرة جارىا. لتفت  صوت
 فى ىذه المسرحية كما يلي : لست عطيات ليا) كان الأنا الع٣
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 سميرة : إذا سمحت انزلى عندنا دقيقة واحدة !.. - 
 عطيات : أنا خارجة ... عندى ميعاد مع المحامى .. -
 سميرة : دقيقة واحدة من فضلك .. الدسألة مهمة !.. -
 ٥٨.. أمر عليك فى طريقى و أنا نازلة:  عطيات -
. بحيث أن لدذكورة وجد الباحثة الأنل العليامن الدقتطفة ا
عطيات تسمع صوت ست سحيرة، وىى تدعو إليها و تأمرىا 
أن تنزل إلى شقتها لدا عطيات عندىا ميعاد مع لزامها، بل تقول 
ير ىذا الأمر ها. يثسميرة أن مسألة مهمة فنزت عطيات غلي
لعطيات ىى بزتار لتنزيل إلى شقة جارتها  بالحاق الأنا العليا
سميرة، لأن كما قالت ست عطيات إلا  دقيقة واحدة و تقول أن 
 الدسألة مهمة.
عطيات : أنا قلت استشارة، أليس من حقى أن أفكر و أستشير  - 
 ؟!.. أمهلونى أفكر ...
 كل يوم تأخير بثمنو ...حمدى : الإسراع أحسن .. لأن   -
 عطيات : يا حفيظ يا رب !.. -
                                                          
 ٤١نفس الدرجع، ص :   ٥٨

































 ٦٨)(بزرج دون برية
. بحيث ذكورة وجدت الباحثة الأنا العليامن الدقتطفة الد
أن عطيات تغصب إلى جارتها عن مسألة الحائط، تظن أن البقية 
جائت من ماء غسيلها، حتى تريد حمدى أن تهددىا بذرىا في 
ثير ىذ اكم، فتخرج عطيات من بيت جارتها دون برية. يالمح
بعطيات ىى غاضبة و بزرج من بيت  الأمر بالحاق الأنا العليا
 جارتها بدون برية.
 عطيات : من قديم ؟.. وما شأننا بو اليوم ؟!.. - 
 حمدى : اليوم يعتبر ىاملت ىذا أنو ضيع حياتو عبثا ... -
 ... شىء جميلعطيات :  -
: لكن الدشكلة الخطيرة يا ست عطيات ىى الخروج من  سميرة -
الدوقف ... ما حدث فى الداضى يتكرر ... الحادثة نفس الحادثة ... 
 لكن التصرف أصبح موضع نظر ...
 ٧٨..عجيبة !!عطيات :  -
                                                          
 ٦٢نفس الدرجع، ص :   ٦٨
 ٣٩نفس الدرجع، ص :   ٧٨

































عطيات  . بحيث أنلدذكورة وجد الباحثة الأنا العليامن الدقتطفة ا
ع قصة نادية وأمها وطارق. تقول أن الذا شىء جميل تعجت لدا تسم
لأن تلك القصة ترسم على حائط جارتها من بقية الداء الذي يخصر 
لعطيات ىى أنو تعحب و  ير ىذا الأمر بالحاق الأنا العلياعليو. يث














































في  الأشخاص شخصياتتكميلي برت الدوضوع بين الباحثة بحثها البعد أن 
 فأخدت نتائج البحث كمايلي : حية "الطعام لكل فم" لتوفيق الحكيممسر 
رحية "الطعام لكل فم" لتوفيق الحكيم  ىى حمدى عبد الشخصيات الأساسية في مس. ١
الوزارات، وىو يدثل أكثر الطبيعة فى  البارى وىو رئيس قلم المحفوظات فى إحدى
 شخصياتوأكثرىا دورا في ليا. وجد بين الذوى والأنا والأنا العتلك الدصرحية، 
 حمدى عبد الباري ىي الأنا العليا.
ام لكل فم" لتوفيق الحكيم  الثانية رحية "الطعالشخصيات الأساسية في مس ثم
ا ثلاثة طبيعات بين الذوى والأنا رحية لذ. في تلك الدسسميرة وىى زوجتو حمدى يعتٌ
 وأكثرىا دورا في طبيعة سميرة ىي الذوى.والأنا العليا، 
كيم ىى ست رحية "الطعام لكل فم" لتوفيق الحالشخصيات الثانوية في مسما . وأ٢
لتى ما عطيات ىى اعطيات، وىى صارت جار حمدى التى تسكن فوق حائطو. ا

































عطيات يعتٌ  شخصياتة الطبيعات و أكثر رحية، ولذا ثلاثبذعل الصراع في الدس
 الذوى.
 ب. الإقتراحات
الحمد لله لضمده ونستعينو ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفينا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل لو ومن يضلل فلا ىادي لو، والشكر الله وبتوفيقو وعونو 
 تستطيع الباحثة أن تنتهى في بحث الرسلة الجامعة.
إن ىذا البحث الذي كتبتها الباحثة لا يكون بحثا لشتازا و جيدا لدا فيو من 
تيقنت الباحثة أن ىذا البحث التكميلى بعيد عن الكمال وغلى ىذا ترجوا و نقصان، 
الباحثة عن القراء والباحثين أن يلاحقوا مع التصحيح على الأخطاء والنقصان. فشكرا 
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